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PRODUÇÃO E TEORES DE MACRONUTRIENTES EM FUNÇÃO
DE CULTIVARES, ESPAÇAMENTOS E NíVEIS RESIDUAIS DE
FÓSFORO E CÁLCIO EM REPOLHO.
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Um experimento foi conduzido na Embrapa Amazônia Ocidental,
Manaus-AM, de outubro a janeiro/98, para estudar a resposta de cul-
tivares de repolho (Sooshu, Saikô e Astrus), cultivadas em dois
espaçamentos (1,0 m x 0,5 m e 0,80 m x 0,40 m) e em áreas de solo
com dois níveis residuais de PeCa, respectivamente: LA (100
mq.drrr-' e 3,8 crnolc.dmê) e LB (54 mg.dm-3 e 1,9 crnolc.dmê). O
delineamento experimental foi blocos casualizados em parcelas sub-
subdivididas, com o fator cultivar nas parcelas, o espaçamento nas
subparcelas e local nas sub-subparcelas, com três repetições e
parcela de 18 plantas. Os teores de N, P, K, Ca, Mg e S variaram influ-
enciados por cultivares e espaçamentos. Para o peso médio da
cabeça (PMC) e produção/parcela (P/P), verificou-se significância da
interação tripla. A cultivar Sooshu foi mais estável quanto à variação
do PMC (1.039 9 a 1.225 g) nas diferentes situações. Para todas as
cultivares, o rendimento, estimado a partir da produção por parcela.
foi mais vezes superior ao obtido em lavouras comerciais no Estado
(16 t.ha+), no LA-
